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EDITORIAL 
 
A comunidade científica brasileira, assim como pesquisadores, estudantes, e 
profissionais das áreas de Engenharias e Química, com foco em Tecnologia Ambiental e 
Sistemas e Processos Industriais são convidados a ler os artigos publicados neste periódico. 
Atualmente o periódico encontra-se com mais indexadores e está tendo um alcance cada 
vez maior entre leitores nacionais e internacionais. 
A revista pretende discutir, promover e possibilitar o desenvolvimento da ciência 
com enfoque na formação científica, buscando socializar soluções para as áreas de 
Tecnologia Ambiental e Sistemas e Processo Industriais, publicando artigos originais com 
resultados de pesquisas realizadas com ou sem apoio de órgãos financiadores, em temas 
voltados para inovação, tecnologia, gestão, meio ambiente, melhoria e otimização de 
processos e áreas correlatas.  
Para tanto, os artigos são analisados por até dois pesquisadores de vários locais 
permitindo a qualificação e seleção das pesquisas divulgadas. 
A Comissão Editorial da Revista Tecno-Lógica agradece aos estudantes, 
professores, a UNISC – Universidade de Santa Cruz do Sul, e a todos que contribuíram 
para que essa edição pudesse contribuir para o desenvolvimento da ciência. 
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Comissão Editorial 
